




PLG 229 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Masa z 12 jaml
Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan. Jawab SEMUA soalan.
1. Konsep tujuan dan nilai yang dipelopori oleh Ann E. Jewett
dan Marie R. Mullen dalarn tahun L977 sering dijadikan rangkadasar dalarn pembentukan objektif program Pendidikan Jasnanidan Kesihatan masa kini. Bincangkan.
125 narkah)
Kecergasan f izikal dan pe,gakgna11..y_an_q 
. 
s,giqpqng adalah 2
komponen lang utama untuk rnempertingkatk;n ""klniaupan yang
cergas, bahagia dan dinamik. Bincangkan.
125 markah)









ko-kurikulun adalah salah satu daripada konponen-kurikulun sekolah; Adalah diharapkan, nelaluiko-kurikulum, beberapa matlamat penting akan
Sehtrbungan dengan ini,
yang perlu dititikberatkan. huraikan aspek-aspek
|-25 narkahl
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